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Mayenne – Le château
Sondage (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Dans le cadre d’un programme de restauration des remparts du château de Mayenne, le
Service régional de l’archéologie est intervenu pour réaliser un sondage dans et au pied
d’une des tours située sur le flanc oriental pour tenter de définir l’origine des désordres
provoqués dans les maçonneries.
2 La  tour  a  été  entièrement  fouillée.  Le  mobilier  archéologique  rencontré  dans  les
niveaux de comblement était postérieur au XVe s. Deux meurtrières ont été retrouvées,
dont  l’une  n’était  plus  visible  de  l’extérieur :  de  forme  rectangulaire,  elles  sont
surmontées d’un linteau monolithe lui-même surmonté d’un arc de décharge clavé.
Deux  ressauts  à  la  base  du  mur  correspondent  au  niveau  des  fondations  et  au  sol
d’occupation (terre battue ?) en dessous duquel a été retrouvé un mur large d’environ
1,20 m, d’axe nord-ouest – sud-est antérieur à la construction de la Tour attribuée au
XIIIe s.
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